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THE INHIBITION OF GINGER (Zingiber officinale) EXTRACT ON THE 
GROWTH OF Bacillus alvei FISH DAMAGER IN THE SYSTEM EMULSION 
TWEEN 80 
 
       Fish is a food that is easily damaged, so it needs preservation efforts. 
Various studies have shown that ginger can be used as a preservative of fish, as 
in ginger-containing phenol compounds antimikrobia. The purpose of this study is 
to determine the inhibition of ginger extract (Zingiber officinale) on the growth of 
Bacillus alvei fish damager in emulsion systems tween 80. 
       Tests on the growth of Bacillus alvei performed using agar diffusion method 
on Nutrient media order. Experiments using Complete Randomized Design 
(CRD) with four times the treatments and 3 replications. Concentration of ginger 
extract to be tested is 0%, 25%, 35% and 45%. Variables to be examined include 
the independent variables of different concentrations of ginger extract, while the 
dependent variable, namely the inhibition of microbial destruction of tilapia. 
       The results showed that the inhibitory concentration of ginger extract 0% with 
no barriers category. Concentrations of ginger extract the inhibition of 25%, 35%, 
and 45% show categories middle. One Way ANOVA test based on the obtained 
results that there signifikan influence on the administration of ginger extract on 
the inhibition of Bacillus alvei. Significantly different concentrations of 0% with a 
concentration of 25%, 35% and 45%. 35% concentration significantly different 
from the concentration of 45% and 25% concentrations did not differ significantly 
with the concentration of 35% and 45%. This indicates that the concentration of 
25% is the effective concentration to inhibit microbial and pathogen destroyer is 
Bacillus alvei. Suggestion of this research is that it can be done similar studies 
with different concentrations below 25% to determine the lowest concentration 
that can inhibit the growth of Bacillus alvei. 
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ABSTRAK 
DWI PUSPITA NINGRUM. J 300 090 011 
DAYA HAMBAT EKSTRAK JAHE (Zingiber officinale) TERHADAP 
PERTUMBUHAN Bacillus alvei PERUSAK IKAN DALAM SISTEM EMULSI 
TWEEN 80 
 
       Ikan merupakan bahan pangan yang mudah sekali mengalami kerusakan, 
sehingga perlu usaha pengawetan.  Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
jahe dapat dimanfaatkan sebagai pengawet ikan, karena pada jahe mengandung 
fenol sebagai senyawa antimikrobia.  Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui daya hambat ekstrak jahe (Zingiber officinale) terhadap 
pertumbuhan Bacillus alvei perusak ikan dalam sistem emulsi Tween 80.  
       Pengujian terhadap pertumbuhan bakteri Bacillus alvei dilakukan dengan 
menggunakan metode difusi agar pada media Nutrient Agar.  Percobaan 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 kali perlakuan dan 3 
kali ulangan.  Konsentrasi ekstrak jahe yang akan diujikan yaitu 0%, 25%, 35% 
dan 45%.  Variabel yang akan diteliti meliputi variabel bebas yaitu konsentrasi 
ekstrak jahe yang berbeda sedangkan variabel terikat yaitu daya hambat 
mikrobia perusak ikan nila. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar daya hambat konsentrasi ekstrak 
jahe 0% dengan kategori tidak ada hambatan.  Besar daya hambat konsentrasi 
ekstrak jahe 25%, 35%, dan 45% menunjukkan ketegori sedang.  Berdasarkan 
uji One Way Anova diperoleh hasil bahwa ada pengaruh yang signifikan pada 
pemberian ekstrak jahe terhadap besar daya hambat Bacllus alvei.  Konsentrasi  
0% berbeda nyata dengan konsentrasi 25%, 35% dan 45%.  Konsentrasi 35% 
berbeda nyata dengan konsentrasi 45% sedangkan konsentrasi 25% tidak 
berbeda nyata dengan konsentrasi 35% dan 45%.  Hal ini menunjukkan bahwa 
konsentrasi 25% merupakan konsentrasi efektif untuk menghambat mikrobia 
perusak dan patogen yaitu Bacillus alvei.  Saran dari penelitian ini adalah dapat 
dilakukan penelitian yang sejenis dengan konsentrasi yang berbeda  dibawah 
25% untuk mengetahui konsentrasi terendah yang dapat menghambat 
pertumbuhan Bacillus alvei. 
 
Kata Kunci : Daya hambat, Ekstrak Jahe, Bacillus alvei, Ikan nila 
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Jika tidak bisa menjadi yang pertama maka jadilah yang terbaik 
(Penulis) 
 
Doa tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong, maka berdoa dan berusahalah 
(Penulis) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(Q.S. AL-Baqoroh;286) 
 
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
(Q.S. AL-Baqoroh;45) 
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